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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia Constitucional del Callao, 
tiene como propósito determinar la relación que existen entre el Control Interno y la 
Rentabilidad en la empresa INVERSIONES A.J.R. SAC., bajo un tipo de investigación no 
experimental, con un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño transversal (Descriptivo – 
correlacional), para la presente investigación se utilizó la técnica de Cuestionario, y el 
instrumento de recolección de datos la Encuesta, el cual fue realizado a toda la población de 
la citada empresa (censo 13 personas)  y para analizar la Rentabilidad utilizamos los Ratios 
Financieros, el cual nos permitió evaluar el estado económico y financiero de la empresa 
INVERSIONES A.J.R. SAC. Los resultados obtenidos evidenciaron que existe una relación 
del Control Interno con la Rentabilidad en la empresa INVERSIONES A.J.R. SAC., cuya 
relación ayudaría a mejorar la utilidad neta.  
Palabras clave: Control interno, rentabilidad y Contrataciones con el Estado. 
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RESUMO 
Este trabalho de pesquisa foi realizado na Província Constitucional de Callao, com o objetivo 
de determinar a relação entre o Controle Interno e a Rentabilidade na empresa 
INVERSIONES A.J.R. SAC., Sob um tipo de pesquisa não experimental, com abordagem 
quantitativa, utilizando um delineamento transversal (Descritivo - correlacional), para a 
coleta de informações, utilizou-se a técnica de pesquisa denominada “Survey”, realizada em 
toda a população do município. empresa citada (censo 13 pessoas) e como instrumento os 
Índices Financeiros, o que nos permitiu avaliar a situação econômico-financeira da empresa 
INVERSIONES AJR SAC Os resultados obtidos mostraram que existe uma relação entre o 
Controle Interno e a Rentabilidade na empresa INVERSIONES A.J.R. SAC., Cujo 
relacionamento ajudaria a melhorar o lucro líquido. 
Palavras-chave: Controle interno, lucratividade e contratos com o Estado. 
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